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Findlay Open 
Friday, Feb. 10, 2006 • Findlay, OH 
MEN'S FINAL RESULTS 
Event 1 Men 60 Meter Dash 
Top 8 Advance by Time 
Fieldhouse: 6.71 2/10/01 Bobby Cruse, Kent State 
Name Year School Prelims H# 
---=~==2~----------=====-----------==~~=----------==::=-----------= 
Preliminaries 
1 Jody Stewart SR Ashland 6.92q 5 
2 Kenny Wade Unatt Cincinnati 6.95q 2 
3 John Bowie Unatt Cincinnati 6.96q 4 
3 Dakel Vicks Unattached 6.96q 3 
5 Jason Craig unattached 7.06q 1 
6 Cedric Campbell Unattached 7.07q 5 
7 Derrick Lett Bowling Green TC 7.lOq 3 
8 Justin Conway Unatt Cincinnati 7.llq 2 
9 Dalorean White SR Ashland J7 .11 3 
10 Caleb Arthur Unatt Cincinnati 7.16 1 
11 Jerry Nelson so svsu 7.18 4 
12 Jeb Ford FR Malone 7. 2 0 2 
13 Jarin Bryant FR Unatt Ashland 7. 2 9 2 
14 Courtney Reed SR Kentucky State 7. 31 4 
14 Aaron Brewer SR svsu 7. 31 3 
16 Dontae Moore Unattached 7.33 5 
16 Chandler Groves Unatt Cincinnati 7.33 3 
18 Aaron Traxler Heidelberg 7. 3 6 4 
19 Jodner Martin so Heidelberg 7. 43 5 
19 Cody Ford SR Malone 7 .43 5 
21 Chris cruise so Malone 7.44 4 
22 Tim Coleman Siena Heights 7.45 1 
23 Benton Butler Unatt Cincinnati 7.48 5 
23 Earl Walker JR Ashland 7,48 4 
25 Jesse Brown so Heidelberg 7.52 3 
26 Travis smith FR Cedarville 7.55 2 
27 Errnnitt Brown so Kentucky State 7.56 4 
28 Joe Zawack Bowling Green TC 7.69 3 
29 Brad Muschott FR Cedarville 7.77 1 
30 Josh swift Findlay 7.89 5 
31 Terrell Henderson Kentucky state 7.95 1 
32 Mike Romain Tiffin 7.99 2 
Event 1 Men 60 Meter Dash 
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Cedarville University Men's Track & Field 
Fieldhouse: 6.71 2/10/01 Bobby Cruse, Kent State 
Name Year School Finals 
Finals 
1 Jody Stewart 
2 Kenny Wade 
3 John Bowie 
4 Jason Craig 
5 Dakel Vicks 
6 Derrick Lett 
7 Cedric Campbell 

















Event 2 Men 60 Meter Hurdles 
Top 8 Advance by Time 
Fieldhouse: 7.88 2003 Derrick Williams, Central St 
Name Year School Prelims H# 
----------------------------~~---~~-~--------------~----~------~---
Preliminaries 
1 Brandon Hon Unattached 7.93q 
2 Cale Brereton Unattached 8.13q 
3 Sanchaze Ross Unattached 8.43q 
4 Scott Maze Unatt Cincinnati 8.49q 
5 Jared Martin Unatt Cincinnati 8. 52q 
5 Brandon Wright Unatt Cincinnati 8.52q 
7 Troy Lammers Unatt Cincinnati 8.53q 
8 Ben Haber Unatt Cincinnati 8.54q 
9 Sam Tilmon FR svsu 8.58 
10 Ryan Eundenthal JR Cedarville 8.62 
11 Caden Conley Siena Heights 8.65 
12 Ramone Brant Tiffin B.66 
13 Max Masters JR svsu 8.68 
14 Charlie Richards FR svsu 8.73 
15 Rayshawn Eastman JR Findlay 8.75 
16 Kasey Waaland Unatt Cincinnati 8.76 
17 Paul Sweeney Tiffin 8.85 
18 Danny Woods FR Findlay 9.12 
19 Patrick Dunn Unatt Cincinnati 9.17 
20 Justin Moser FR Ashland 9.28 
21 Keller Schnier Unatt Cincinnati 9.29 
22 Brady 11.'est so Malone 9.35 
23 Tim Coleman Siena Heights 9.41 
24 Matt Fox FR Cedarville 9.42 
25 Chris Cartier JR Unatt Ashland 9.45 
26 Andy Clark JR svsu 9.64 
Event 2 Men 60 Meter Hurdles 
Fieldhouse: 7.88 2003 Derrick Williams, Central St 
Name 
Finals 
1 Brandon Hon 
2 Sanchaze Ross 
3 Cale Brereton 
4 Scott Maze 
5 Troy Lammers 
6 Ben Haber 
6 Jared Martin 
Brandon Wright 
Event 3 Men 200 Meter Dash 




unatt Cincinnati 8.41 
Unatt Cincinnati 8.50 
Unatt Cincinnati 8.67 
Unatt Cincinnati 8.67 
Unatt Cincinnati DNF 



























Name Year School Finals H# 
1 Kenny Wade 
2 Jason Craig 
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CedarviHe-University Men's Track & Field 
4 Brian Terrell 
5 Chris Bullard 
5 Jerry Nelson 
7 Cody Ford 
8 Chris Cruise 
9 Aaron Brewer 
10 Jeb Ford 
11 Eric Andersen 
12 Jodner Martin 
13 Nathan Brown 
14 Zach Breth 
15 Tim Walter 
16 Tim Coleman 
16 Dontae Moore 
18 Dan Benjamin 
19 Peter Scrunid 
20 Kevin Breckenridge 
21 Jarin Bryant 
22 Nate Logan 
23 Jay Brueckner 
24 Aaron Traxler 
25 Mike Romain 
26 Brad Muschott 
27 Jon Easterling 
28 Matt Fox 
Earl Walker 
Event 4 Men 400 Meter Dash 

















FR Unatt Ashland 




























































Fieldhouse: 48.34 1/29/00 Paul Donatelli, Ann Arbor Track Club 
Name 
1 Gregory Spencer 
2 Jameel Jones 
3 Lonnie Irving 
4 Jerod Batt 
5 Steve Vairetta 
6 Jerry Ezell 
7 Kyle Dengler 
8 Chris Cruise 
9 Randie Craighead 
10 Tim Walter 
11 Pete O'Brien 
12 Kevin Breckenridge 
13 Rayshawn Eastman 
14 Nathan Brown 
15 Ronnie Johnson 
16 Jon Easterling 
17 Markus Brosaurd 
18 Andy Clark 
19 Stephen Gruennberg 
20 Jalaquan Williams 
21 Jon Lill 
22 Alex Bell 
23 Eben Infante 
Adam Huffman 
Event 5 Men 600 Meter Run 
Year School Finals H# 




















Bowling Green TC 



















































Fieldhouse: 1:18.98 1/26/02 Anthony Kabara, Cumberland 
Name Year School Finals H# 
1 Pat Manders Tiffin 1:23.22 1 
2 Kent Laskowsky Siena Heights 1:23.90 1 
3 Thomas Buxton Tiffin 1:26.26 1 
4 Robert Banks Siena Heights 1:26.61 1 
5 Eric Pettigrew Tiffin 1:28.60 2 
6 Pete Phillips Univ Dayton TC 1:28.67 2 
7 Josh Aker Tiffin 1:28.81 2 
Jay Brueckner so Malone DNF 1 
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Cedarville University Men's Track & Field 
Event 6 Men 800 Meter Run 
Fieldhouse: 1:52.76 1/31/04 Josh Weber, Northwood 
Name 
1 Josh Stryker 
2 Shimron Eccleston 
3 Terry Fisk 
4 Kendell Simon 
5 Jon Kleinow 
6 David Osborne 
7 Luke Pawlaczyk 
8 Aaron Weber 
9 Ryan Rohrer 
10 Greg Kierczak 
11 David Haushalter 
12 Cole Monaghan 
13 Michael Raidt 
14 Ryan Clapp 
15 Doug Ramey 
16 Kyle Cayton 
17 Eric Hoogeveen 
18 Tom Brown 
19 Adam Nunns 
20 Vincent Freedman 
21 Trevor Vaughan 
22 James Carlson 
23 Jeff Tracy 
24 Michael Schaefer 
25 Jalaquan Williams 
26 Adam Simpson 
Event 7 Men 1000 Meter Run 






JR Kentucky State 
Siena Heights 
Unattached 












































Fieldhouse: 2: 26. 06 1/30/99 Abdinizak Mohamud, Lindenwood 
Name 
1 Aaron Maglot 
2 Andrew Link 
3 Allen Smith 
4 Dan Graber 
Brendon Moody 
Event 8 Men 1 Mile Run 











Fieldhouse: 4:08.71 2/15/03 Nick Cordes, Ashland 
Name Year School Finals 
--------------~----~~~~~~~~~~~~~~~~=-============-==----=-------
1 Greg Schmit JR svsu 4:24.36 
2 Brandon Johnson JR svsu 4:25.74 
3 Jerome Recker SR svsu 4:26.13 
4 Kevin Hall SR Cedarville 4:27.04 
5 Eduardo Pasko unattached 4:28.28 
6 Rick King Unatt Cincinnati 4:29.15 
7 Chris Gobbell Unattached 4:30.76 
8 Josh Saunders FR Cedarville 4 :31.49 
9 Kevin Kuhn FR Cedarville 4:31.83 
10 Randy King Unatt Cincinnati 4:32.02 
11 Seth Campbell FR Cedarville 4:34.41 
12 Brad Wells Unattached 4:34.75 
13 Jordan Seibert FR Cedarville 4:36.63 
14 Vincent Freedman Tiffin 4:37.04 
15 Corey Baxter Unattached 4:38.31 
16 Randy Terrell Tiffin 4:38.83 
17 Joel VanDerworp Unattached 4:39.12 
18 William Kyttle Tiffin 4:40.36 
19 Eric Lacross so svsu 4:40.43 
20 Adam Bernal Unattached 4:42.44 
21 Joe Soehnlen Run Insight 4:42.94 
22 Joshua Ohms so Cedarville 4:43.55 
23 Josh Aker Tiffin 4:46.25 
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Cedarville•University Men's Track & Field 
24 Chris Rife 
25 Jacob Schultz 
26 Marc Robinson 
27 Aaron Griggs 
28 Chris Orosz 
29 Tony Maletich 
30 John Wodarski 
31 Josh Montenaro 
Event 9 Men 3000 Meter Run 
Unattached 
JR SVSU 














Fieldhouse: 8:26.26 1/26/02 Reid Coolsaet, Guelph 
Name Year School Finals 
1 Jason BlJJllb Unattached B:54.4h 
2 Robert Deo Siena Heights 8:57.7h 
3 Brad Wells Unattached 9:05.5h 
4 Brendon Moody Unattached 9:08.3h 
5 Jerome Recker SR svsu 9: 11. 6h 
6 Jarrod Saling FR Heidelberg 9:20.6h 
7 Dan Davison FR Cedarville 9:24.4h 
8 Dan Alexander Unattached 9:37.lh 
9 Curtis Farnsel Bowling Green TC 9:37.6h 
10 John Collier Siena Heights 9:44.lh 
11 Georgi Popov SR Unattached 9:44.7h 
12 Aaron Smuda Bowling Green TC 9:49.lh 
13 Will Elmore Bowling Green TC 9:52.9h 
14 Joshua Ohms so Cedarville 9:53.3h 
15 Nick Reinhart so Heidelberg 10:04.6h 
16 Josh Maughan JR Cedarville 10:06.2h 
17 Jordan Shafer Tiffin 10:25.0h 
18 Aaron Griggs so Cedarville 10:57.5h 
19 Josh Montenaro Tiffin 11:02.lh 
Joe Soehnlen Run Insight DNF 
Event 10 Men 4x400 Meter Relay 
Fieldhouse: 3:17.34 2/28/04 Saginaw Valley 
School Finals H# 
1 Bowling Green Track Club 'A' 3:22.38 1 
2 Kentucky State University 'A' 3:22.76 1 
3 Siena Heights Universit 'A' 3:25.50 1 
4 Unattached 'F' 3:26.42 1 
5 Malone College 'A' 3:29.50 1 
6 Siena Heights Universit 'B' 3:30.56 2 
7 Saginaw Valley State 'A' 3:30.64 1 
8 Cedarville University 'A' 3:31.69 2 
9 Malone College 'B' 3:35.41 2 
10 Saginaw Valley State 'B' 3:38.35 2 
11 Cedarville University 'B' 3:47.94 2 
12 Bowling Green Track Club 'B' 3:51.26 2 
Event 11 Men High Jump 
Fieldhouse: 2.24m 1/26/02 Henry Patterson, Unattached 
Name Year School Finals 
1 Eltaro Hooper SO SVSU 2.00rn 6-06.75 
2 Tyler Davis FR Malone J2.00m 6-06.75 
3 Chris Bullard Siena Heights 1.95m 6-04.75 
4 Joel Smith JR Cedarville Jl.95m 6-04.75 
5 Jimmy Sawin JR Cedarville Jl.95m 6-04.75 
6 Patrick Dunn Unatt Cincinnati 1.90m 6-02.75 
7 Pete Phillips univ Dayton TC 1.85m 6-00.75 
8 Tyler Bostick Tiffin J1.85rn 6-00.75 
9 Ben Haber Unatt Cincinnati Jl. 85m 6-00.75 
10 Scott Martin FR SVSU 1.80m 5-10.75 
11 Caden Conley Siena Heights Jl. 80m 5-10.75 
12 Brady West so Malone 1. 75m 5-08.75 
13 Matt Collins SR svsu Jl. 75m 5-08.75 
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Cedarville University Men's Track & Field 
14 Kyle Karotko JR Heidelberg 1. 70m 
Event 12 Men Pole Vault 
Fieldhouse: 5.41m 1/29/05 Chris Smith, Unattached 
Name 
1 Jason Scott 
2 Adam Hartle 
3 Travis Downey 
4 Kristian Wilson 
5 Justin Mattern 
6 Haber Ben 
7 Cameron Rohrscheib 
7 Patrick Dunn 
7 Jake Morris 
7 Tim Gossard 
11 Todd Marquardt 
11 Dan Benjamin 
11 Keller Schnier 
14 Eli Nichols 
14 Keith Reiter 
14 Austin Jackson 
14 Lucas Anderson 
14 Christopher Lehman 
14 Brett Rieke 
20 Kyle McDaniel 
20 Donald Moon 
Garrett Coressel 




Bowling Green TC 










































Top 8 advance to finals 
Fieldhouse: 8.03m 2/8/02 Sean Robbins, Unattached 
Name Year School Finals 
1 Greg Tyson so 
2 Chandler Groves 
3 Jason Craig 
4 Eric Brown 
5 Mario Guerrero SR 
6 Caleb Arthur 
7 Brian Terrell JR 
8 Patrick Dunn 
9 Troy Lammers 
10 David Williams JR 
11 Stephen Gruennberg FR 
12 Travis smith FR 
13 Lucas Hoff so 
14 Braden Johnson 
15 Brady West so 
Event 14 Men Triple Jump 
Top 8 advance to finals 
Fieldhouse: 15.42m 1/29/00 
Heidelberg 7.35m 
Unatt Cincinnati 7.16m 
Unattached 6.91m 
Siena Heights 6. 87m 
svsu 6.49m 
unatt Cincinnati 6. 33m 
Kentucky State 6.29m 
Unatt Cincinnati 6.24m 
Unatt Cincinnati 6. llrn 




Kentucky State 4.67m 
Malone 4.41m 
Sergei Bykov, Unattached 
Name Year School Finals 
1 Cale Brereton 
2 Eltaro Hooper so 
3 Danny Woods FR 
4 Christopher Lehman so 
5 Max Masters JR 
6 Lucas Hoff so 
7 Scott Martin FR 
8 Travis Smith FR 
Event 15 Men Shot Put 
Top 8 advance to finals 









Steve Ercegovac, Taylor 
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Cec!arville-University Men's Track & Field Page 7 of 7 
Name Year School Finals 
1 Sean Egan FR SVSU 15.70m 51-06.25 
2 Blake Dickson SR Ashland 15.48m 50-09.50 
3 Neil Henning so Cedarville 15.37m 50-05.25 
4 Keith Vance Unattached 15.13m 49-07.75 
5 Kibwe Johnson JR Unatt Ashland 15.06m 49-05.00 
6 Blaine Maag FR unatt Ashland 15.03rn 49-03.75 
7 Ben Michaud FR Cedarville 14.70m 48-02.75 
8 Ken Killian Ashland 14.lOrn 46-03.25 
9 Chris Baker SO Ashland 13. 77m 45-02.25 
10 Keith Adams SO Findlay 13. 49m 44-03.25 
11 John Martin Unatt Cincinnati 13.41rn 44-00.00 
12 Chad Amstrong JR Malone 13. 38m 43-10.75 
13 Haber Ben Unatt Cincinnati 13.27m 43-06.50 
14 Josh Fishback Unatt Cincinnati 13. lOrn 42-11.75 
15 Jeremy Rodgers so Malone 13. OOm 42-08.00 
16 Tyler Sharpe Bowling Green TC 12.21m 40-00.75 
17 Chris Hare JR Malone 12.20m 40-00.50 
18 Jordan Prater Unatt Cincinnati 12.04m 39-06.00 
19 Seth Sharp JR Malone 12. 03m 39-05.75 
20 Jonathon Drushel so Heidelberg 7.65m 25-01.25 
Event 16 Men Weight Throw 
Top 8 advance to finals 
Fieldhouse: 24.54m 12/3/05 Kibwe Johnson, Unattached 
Name Year School Finals 
--~-==--------=~-----~-====-----~==-=---==--------=--------==--~----------
1 AG Kruger Asland Elite 23. 53m 77-02.50 
2 Kibwe Johnson JR Unatt Ashland 22.18m 72-09.23 
3 Joe Woodske Asland Elite 19.97m 65-06.25 
4 Luke Forrest Siena Heights 17.13m 56-02.50 
5 Cullen Jamison so svsu 15.64m 51-03.75 
6 Joe Weaver Siena Heights 14.98m 49-01.75 
7 Chris Baker so Ashland 14.93m 48-11.75 
8 Neil Henning so Cedarville 14.14m 46-04.75 
9 Chad Armstrong JR Malone 14.09m 46-02.75 
10 Dilyn Gerber Siena Heights 13.78m 45-02.50 
11 Jordan Prater Unatt Cincinnati 13. 71m 44-11. 75 
12 Jeremy Rodgers so Malone 13.50m 44-03.50 
13 Ben Michaud FR Cedarville 13.17m 43-02.50 
14 Seth Sharp JR Malone 12.Blm 42-00.50 
15 Joe Soloman Siena Heights 12.68m 41-07.25 
16 Matt Masters so svsu 12.30m 4.0-04.25 
17 Christian Maat FR Cedarville 11. 58m 38-00.00 
18 John Martin Unatt Cincinnati 11. Slm 37-09.25 
19 Tyler George Siena Heights 11.38m 37-04,00 
20 Malcom Majesky FR Unatt Ashland 9.70m 31-10.00 
Blaine Maag FR Unatt Ashland FOUL 
Chris Hare JR Malone FOUL 
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